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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ 
Δεν Θα είναι επανάληψη κοινού τόπον αν λεχθεί εδώ δτι ό θάνατος 
τον Δ. Σ. Γκίνη άφησε ενα κενό, πολύ αισθητό μάλιστα, μέσα στον 
χώρο της ελληνικής παιδείας. Βεβαίως, όταν ένας λόγιος φεύγει από 
τούτον τον κόσμο σε ηλικία ογδόντα οκτώ ετών, πρέπει να θεωρούμε 
δτι έδωσε, στο διάστημα της ζωής τον, το μέγιστο μέρος τού έργον 
τον το μέγιστο: δχι αναντίρρητα το σύνολο. Πρώτον, την εμπειρική 
απόδειξη μιας τέτοιας θέσης, μας την δίνονν, ακριβώς, σ αντήν την 
περίπτωση, οι σνγγραφικες και πιο γενικά επιστημονικές δραστηριό­
τητες τού Δ. Σ. Γκίνη ως αντονς τους τελενταίονς καιρούς: από την 
μια μεριά τά σύντομα δημοσιεύματα τα οποία μας έδωσε, καμωμένα 
με την κριτική επάρκεια και την λεπτομερειακή μέριμνα οι όποιες τον 
εχαρακτήριζαν
 1
· από την άλλη, ή σνμπαράστασή τον σε έργα σνλλο-
γικού τύπον, τού οποίον τήν φημαχΗα είχε πάντοτε προσέξει. "Αλλωστε, 
— και τούτο πρέπει νά το κρατούμε ως κανόνα δποτε σταθμίζονμε τήν 
σνμβολή τών πνενματικών ανθρώπων στην λογιοσννη — ή σνγγραφή 
αποτελεί ενα μέρος, μόνο, άπό τήν δράση τού λογίον. Έδώ ή σκέψη 
θά μπορούσε να οδηγηθεί προς τήν διδακτική φροντίδα' δεν είναι εκείνη 
τήν όποια στοχάζομαι αντήν τήν ώρα, και μάλιστα προκειμένον για τον 
Δ. Σ. Γκίνη, ό οποίος, σννεχίζοντας και σε τούτο τήν πατρική γραμμή, 
είχε διαλέξει επαγγελματικά τήν άσκηση της δικηγορίας. 'Εννοώ τήν 
άμεση, προσωπική, επαφή με άνθρώπονς με τους όποίονς ένας κοινός 
1. Ή εργογραφία του έδημοσιεύθηκε στον Ερανιστή, τ. Η', 1970 (((τόμος 
Δ. Σ. Γκίνη»), σ. ια'-ιε . Έδώ αναφέρομαι σε μεταγενέστερες εργασίες του: Πε­
ρίγραμμα μεταβυζαντινού δικαίου. Συμπλήρωμα πρώτον, Άθ. 1973 [ανατ. από 
τήν ΕΕΒΣ, τ. ΛΘ'-Μ]' Παναγιώτης Γιαννετάκης : ένας λησμονημένος ήρωας 
του Εικοσιένα, Άθ. 1977 [ανατ. από το ΔΙΕΕ, τ. ΚΑ']' και τήν βιβλιοκρισία 
του για το δημοσίευμα τών Ν. Ι. Πανταζοπούλου-Δ. Τσούρκα-Παπαστάθη, Κώ-
διξ Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, Α' 1974, στην ΕΕΒΣ, τ. ΜΑ' 1974, 
σ. 525-526. 
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πυρήνας ενδιαφερόντων μπορεί να διασφαλίσει την γόνιμη ανταλλαγή 
σκέψεων: ο,τι ονομάζουμε, σ αυτήν την σημασία, διάλογο. Με οξύ το 
συναίσθημα της φιλίας, χωρίς τήν σκλήρυνση ή τήν ρίκνωση τις οποίες 
συχνά προκαλεί το πέρασμα των χρόνων, δεν είχε παύσει ως τα έσχατα 
της ζωής του να αγαπάει και να καλλιεργεί τις συνομιλίες αύτες γύρω 
στα θέματα για τα όποια εζούσε, καί να προσφέρει, έτσι, πολύτιμες και 
ζωηρές, σε πλήθος προβλημάτων, τις συμβολές ακμαίων πνευματικών 
δραστηριοτήτων. Ή επανέκδοση τής 'Ελληνικής Βιβλιογραφίας, εϊταν 
από τις απασχολήσεις πού ώς τις τελευταίες του ημέρες εθέρμαναν τον 
χειμώνα τών γηρατειών του' επρόφθασε να Ιδεί τήν εργασία σχεδιαζό­
μενη με σαφήνεια ώς τις λεπτομέρειες της, και ευτύχησε να μετάσχει 
αποτελεσματικά στην οριστική της διαμόρφωση. Ή σκέψη του παρα­
στέκει στο καινούριο έργο, αλλά εμείς εχάσαμε τήν συμπαράσταση του' 
ανεξάρτητα από κάθε, πολύ δικαιολογημένη συναισθηματική συνδήλω­
ση, οφείλουμε να μιλούμε για το κενό πού εδημιουργήθηκε από τον θάνα­
το του. 
Γιατί άλλοι θα σχολιάσουν αρμόδια τήν άλλη σπουδαία πλευρά 
τών επιστημονικών του φροντίδων, τις εργασίες του όσες σχετίζονται 
με τήν ιστορία τοϋ Δικαίου' για εμάς, ώς προς τις πνευματικές επιδόσεις 
του, είναι κατεξοχήν ό συντάκτης τής 'Ελληνικής Βιβλιογραφίας 1800 -
1863. "Εργο τεράστιο, αν λογαριάσει κανείς τον χρόνο και τους κόπους 
όσοι απαιτήθηκαν για τήν πραγμάτωση του, και ασύμμετρα πιο ση­
μαντικό, αντικειμενικά, αν λογαριάσει κάνεις τήν προσφορά τής Βιβλιο­
γραφίας αυτής στην ελληνική παιδεία. Δουλειά πού απαιτούσε αδιάκοπη 
εγρήγορση, φαντασία και εφευρετικότητα στην ανίχνευση τών πηγών, 
και μακρούς σωματικούς κόπους, τόσο για τήν προσπέλαση σε Βιβλιο­
θήκες πού κατά μεγάλη αναλογία εϊταν δυσπρόσιτες, όσο και για τήν 
βραδεία κάί επίπονη ερ/ασ/α τής αυτοψίας. Ό Δ. Σ. Γκίνης τήν επωμί­
σθηκε μόνος, όταν ό πρώτος πού τήν είχε ξεκινήσει, ύστερα από προ­
κήρυξη τής "Ακαδημίας 'Αθηνών (Σεπτέμβριος τοϋ 1934), ό Βαλέριος 
Μέξας, αρρώστησε κάί απέθανε, νέος από τον όποιο πολλά επερίμενε ή 
νεοελληνική επιστήμη, ή επιστήμη τών νεοελληνικών πραγμάτων 2 . 
'Από τότε, 1937, έως το τέλος τής ζωής του, μπορεί κανείς νά πει, ο 
2. Στους Προλόγους τών τόμων Α', σ. Χ-ΧΙ και Β', σ. 111 τής Βιβλιογρα­
φίας, ό Δ. Σ. Γκίνης δίνει σχετικά συγκεκριμένους αριθμούς πού επιτρέπουν 
suum cuique tribuere. Στο τέλος τοϋ Προλόγου τοϋ τόμου Α', αφιερώνει ω­
ραίους στοχασμούς στον εκλιπόντα φίλο του. 
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Α. Σ. Γκίνης σε καμμ/α στιγμή δέν αδιαφόρησε για τον καταρτισμό, 
την συμπλήρωση ή τήν βελτίωση της Βιβλιογραφίας, ή οποία, σταδιακά, 
έφθασε στο τέρμα της μόλις στα 1957, με τήν έκδοση τον τρίτον και 
τελενταίον τόμον: οι δύο προηγούμενοι είχαν εκδοθεί στα 1939 και 
1941. Με Ιδιαίτερη προσοχή κάί με Ικανοποίηση παρακολουθούσε τις 
προσθήκες, διορθώσεις και συμπληρώσεις στο έργο τον, οι όποιες 
έδημοσιεύθηκαν κατά καιρούς παλαιότερα, καί κατόπιν επίμονα και 
αδιάκοπα στο περιοδικό μας, από τα 1963 — δηλαδή από τον πρώτο 
τόμο τον — και πέρα3. Amò εξηγεί και τήν στοργή του για τήν παρα­
σκευαζόμενη νέα έκδοση τον έργου. 
Έκτος δμως από τους κόπους και τις φροντίδες, τήν υποκειμενική, 
δηλαδή, θεώρηση της 'Ελληνικής Βιβλιογραφίας στο ιστορικό της γί­
γνεσθαι, ετόνισα εμφαντικά τα αποτελέσματα της για τήν επιστήμη μας, 
ή οποία, δπως κι αν τήν πει κανείς, όπως κι αν τήν δει, θα έπρεπε ιε­
ραρχικά να εϊταν από τις πρώτες πνευματικές επιδόσεις τον νέον ελλη­
νισμού· εννοώ τήν διερεύνηση τών νεοελληνικών πραγμάτων. Το γιατί 
ως τους καιρούς μας εστάθηκε μία από τις τελευταίες, είναι ζήτημα που 
κάποτε θα πρέπει να εξετασθεί, άλλα όχι τώρα' για να μήν μένουμε 
δμως εντελώς στην αφαίρεση, θα είχα να σημειώσω τρεις σχετικές 
αίτιες, άπό τις όποιες, φυσικά, εδώ θα μας απασχολήσει, επίμονα, μόνο 
ή τρίτη, δηλαδή τό θέμα της βιβλιογραφίας, της οποίας, άλλωστε, ή 
έλλειψη φανερώνεται σήμερα στα μάτια μας ως αίτιο μαζί και αι­
τιατό. 
Πρώτη, λοιπόν, αιτία μπορεί να θεωρηθεί το ότι ή επιστήμη αυτή, 
τοϋ νέου ελληνισμού, εϊταν σνννφασμένη, άφότον εγεννήθηκε το νέο 
ελληνικό Κράτος, με πολλά εθνικά ζητήματα, άπό τά όποια, εμφανώς, 
ενια εξακολουθούν ώς σήμερα νά προκαλούν αναστολές' και υστέρα, 
κοντά στα μεγάλα πάθη, τά εθνικά, εϊταν και τά άλλα, τά οικογενειακά, 
τά ατομικά, εκείνα όλα πού δεν υστερούν σε οξύτητα, άπό τά πρώτα. 
Κάτι ήξερε ό Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος όταν έλεγε, περίπου πριν 
άπό έναν αιώνα, ότι ((...ή ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος δεν είναι 
ακόμη καιρός νά γραφή». Ή δεύτερη αιτία, σχετική με τήν πρώτη, 
οφείλεται στο ότι οι μάρτυρες της ιστορίας εκείνης, φορείς της, εζούσαν 
3. Για πολλούς άλλους λόγους, άλλα και για να γνωρίσει κανείς τον άν­
θρωπο καλύτερα, πλούσια σε συμπεράσματα κάθε λογής είναι ή μικρή σχετι­
κή εργασία τον, 01 παραλείψεις στις βιβλιογραφίες, τήν οποία εδημοσίενσε, α­
κριβώς στον Ερανιστή, το 1965. 
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ακόμη όταν, βιαστικά, ευλόγα, και δίκαια, άρχισε να γίνεται αισθητή ή 
ανάγκη συγγραφής της' εγράφθηκαν τότε πολλά απομνημονεύματα χρή­
σιμα — αντικειμενικώς τώρα περισσότερο παρά στους καιρούς τους — 
αλλά εδημιουργήθηκε συνάμα μία ευρύτατη προφορική παράδοση, της 
οποίας 6 απόηχος φθάνει ως τις ήμερες μας. Αυτή δεν μπορούσε παρά 
νά προκαλέσει πλε/^ατα στην εθνική μνημοσύνη, στην οποία μόνη ή 
γραπτή παράδοση, επιδεκτική αυστηρών κριτικών μεθοδεύσεων, εξα­
σφαλίζει τήν ποθητή διαύγεια. 
"Ολα αυτά όμως, ή δσα άλλα θά μπορούσε κανείς νά προσθέσει, 
μας οδηγούν στην τρίτη αίτ/α: τήν απουσία βιβλιογραφίας. ΛΑς μήν 
ξεχνούμε δτι, πολύ χαρακτηριστικά, στον καιρό του, (αλλά και στους 
καιρούς μας, αφού ζητούμε τεκμήριο από τον Γιάννη Βλαχογιάννη το 
1937), ό Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, και πάλι, εκατηγορήθηκε 
δτι δεν εφρόντισε νά αναζητήσει στοιχεία στην προφορική παράδοση, 
στους ανθρώπους οι όποιοι έφερναν άμεση μαρτυρία από το Εικοσιένα. 
Το τι έκανε ή δεν έκανε εκείνος, το τι μπορούσε νά κάνει, συνθέτει άλ­
λες υποθέσεις' αυτό πού μας ενδιαφέρει είναι νά διαπιστώσουμε δτι 
ως προχθές ακόμη, ολίγους μήνες προτού αρχίσει ή έκδοση της 'Ελλη­
νικής Βιβλιογραφίας, ό κριτικός έλεγχος εγινόταν δχι προς τήν κατεύ­
θυνση τών γραπτών μνημείων, αλλά προς τήν τυχόν επαρκέστερη χρήση 
τών προφορικά παραδομένων στοιχείων. Πρέπει, άλλωστε, νά λεχθεί, 
για τήν τάξη, δτι, πολύ ενωρίτερα, ένας, άλλης εντελώς στάθμης, ερευ­
νητής, ό Μανουήλ Γεδεών, είχε αμφισβητήσει τήν αποτελεσματικότητα 
της ψιλής βιβλιογραφίας αναφορικά με τις τότε ανάγκες της ελληνι­
κής παιδείας. Στην περίπτωση αυτήν όμως νά μήν ξεχνούμε δτι μια 
τέτοια γνώμη τήν εξέφραζε λόγιος πού κατείχε δσο κάνεις τά βιβλιο­
γραφικά και τ à βιογραφικά τών ενδιαφερόντα^ τον εξάλλου δτι μία 
τέτοια παρατήρηση, προερχομένη άπό εκείνον, είναι επιδεκτική πολλών 
αναγνώσεων. Και, τέλος, μπορούμε νά συμφωνήσουμε άδιστάκτως μαζί 
του, υπό τον όρο νά υπάρχει βιβλιογραφία: είναι ένας απαραίτητος εν­
διάμεσος σταθμός, οπωσδήποτε, μάλιστα, τοποθετημένος πολύ κοντά 
στην αρχή' με κανέναν τρόπο δεν μπορεί νά θεωρηθεί τέρμα. 
Πάντως, ως προς το έργο που μας εδωροφόρησε ό Δ. Σ. Γκίνης, 
ακριβέστερα για τή σημασία του, έχουμε και θετική και αποθετική βε­
βαίωση. 'Αποθετικά μπορούμε νά συμπεράνουμε αν παρατηρήσουμε τις 
ελλείψεις τών ιστοριογραφικών εργασιών αναφορικά με τήν μεταγενέ­
στερη 'Ελλάδα, δσες προηγήθηκαν άπό τήν δημοσίευση της Βιβλίο-
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γραφιάς' έσημείωσα κιόλας τό φαινόμενο. "Ομως και τό παράλληλο του 
δεν είναι ολιγότερο ενδεικτικό: αναφέρομαι στην, λεπτή, κάποτε, άλλα 
πάντοτε αισθητή, διαφορά ανάμεσα στις εργασίες της εποχής μας δσες 
ανάγονται στην περίοδο την οποία ήρθε νά καλύψει ή 'Ελληνική Βιβλιο­
γραφία, και στην μεταγενέστερη. Ή τεκμηρίωση τήν όποια προσφέρει 
το έργο τοΰτο, με τις χιλιάδες των τίτλων δσονς επισημαίνει, δίνει στα 
σχετικά μελετήματα μία σταθερότητα τήν οποία δεν μπορούν να έχουν 
δσα είναι εξαρτημένα άπό τον τυχαίο και αποσπασματικό ^αρακτ^ρα 
μέ τον όποιο παρέχεται ή μετά το 1863 βιβλιογραφία. 
Αυτά για τον αποθετικό· δσο για τον θετικό ^αρακτ?/ρα, νομίζω 
δτι αν οι γενεές δσες μπόρεσαν νά εργασθούν μετά τήν έκδοση της 'Ελ­
ληνικής Βιβλιογραφίας εξεδήλωσαν μεγαλύτερη ροπή άπό τις παλαιό­
τερες, προς τήν μέτρηση, προς τήν στάθμιση, άπέβαλαν, μερικά, τήν 
ρητορικότητα, τοΰτο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ερευνητικές δυνα­
τότητες τις οποίες άνοιξε ή βιβλιογραφία αύτη. Άπό τις αιτίες που 
έφεραν τήν ελληνική λογιοσύνη πιο κοντά προς τήν πραγματικότητα, 
ή εγγύτερη, εκείνη, δηλαδή, που έχει άμεση σχέση μέ τα γράμματα, 
είναι, χωρίς αμφιβολία, ή ύπαρξη της 'Ελληνικής Βιβλιογραφίας. Βε­
βαίως δουλεύει πάντοτε ή πολύπλοκη άλληλενέργεια ανάμεσα στο αίτιο 
και το αιτιατό, ανάμεσα στο όργανο και τήν λειτουργία, στην προσφο­
ρά κάί τήν ζήτηση· τό γεγονός δμως είναι δτι αυτό τό έργο ήρθε στην 
ώρα του και απέδωσε τό μέγιστο άπό δσο μπορούσε κανείς νά ευ­
χηθεί. 
"Ας προσθέσω, πριν κλείσω τις γραμμές αυτές, ένα στοιχείο χρή­
σιμο, Ιδίως για εμάς, δσοι, μετά τό βιβλίο και τό φυλλάδιο, κινημένοι 
άπό τήν ανάγκη μιας ολοένα ακριβέστερης προσέγγισης προς τήν έννοια 
της στιγμής, στρεφόμαστε προς τόν περιοδικό, και πιό ειδικά τόν ημε­
ρήσιο Τύπο, δτι μία τέτοια αίσθηση βρίσκεται κιόλας στις πρώτες βι­
βλιογραφικές αναζητήσεις τού Δ. Σ. Γκίνη: δταν συνεκέντρωνε τό υλικό 
τών συναγωγών του, οι οποίες αφορούσαν μαζί στό βιβλίο, στο φυλλάδιο, 
ατό μονόφυλλο, στό περιοδικό (πού εκτείνεται και ως τήν ημερήσια 
περιοδικότητα), είχε Ιδεασθεϊ δτι για τα κάθε κατηγορίας περιοδικά 
θά μπορούσε νά αναγράφει συνάμα και περίληψη τών περιεχομένων τους. 
'Αρκετά δμως γλήγορα έκατάλαβε δτι ένα τέτοιο πρόγραμμα έξεπερνούσε 
τις δυνατότητες τής ατομικής εργασίας, και τό εγκατέλειψε. Τεκμήριο 
της προσπάθειας του εκείνης μού είχε, αργότερα, χαρίσει τό τετράδιο 
μέ τά κινητά φύλλα ατά όποια ένέγραφε τους τίτλους τους οποίους 
είχε έτσι συγκρατήσει. Άγκαλά και πρεσβύτερος μας, 6 εξαίσιος αυτός 
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άνθρωπος εσυμπορεύθηκε πάντοτε μαζί μας στον δρόμο δ όποιος θα 
μπορούσε να οδηγήσει προς την ανανέωση της παιδείας μας. 
Είχε γεννηθεί στην 'Αθήνα, την 24η Απριλίου 1899, από πάτερα 
τον Σπ. Δ. Γκίνη, νομικό, δικηγόρο, καθώς είπα. Έσπούδασε τα νομικά 
στο αθηναϊκό Πανεπιστήμιο και συνεπλήρωσε την μετεκπαίδευση του 
στην Γερμανία. 'Από πολύ ενωρίς ή διαχρονική θεώρηση της επιστήμης 
του τον οδήγησε προς τις ιστοριογραφικές ζητήσεις, οί οποίες, αρχικά, 
για τα νεανικά του χρόνια, εντάχθηκαν σε ενα κλίμα γενικής παιδείας, 
όπου έσμιγαν ή τέχνη, ακριβέστερα ή μουσική, ή λογοτεχνία, και ή 
οίκείωση με την ιστορία. "Αλλωστε, αν κρίνουμε από τήν βιβλιοθήκη 
την οποία έβρισκε στο πατρικό του σπίτι, ή λογιοσύνη πρέπει να εϊταν, 
από παλιά, παραδοσιακή μέσα στην οικογένεια. "Υστερα, ανάμεσα στα 
ενδιαφέροντα του εξεχώρισαν οι μελέτες γύρω στις ιστορίες τοϋ μεταγε­
νεστέρου ελληνικού Δικαίου, και της μεταγενέστερης ελληνικής παιδείας. 
Κριτική σκέψη, αγάπη για τήν λεπτομέρεια και για τήν ακρίβεια τον 
ε χαρακτήριζαν. 
'Αφοσιωμένος στην θέρμη τοϋ σπιτιού, τοϋ γραφείου, της μελέτης, 
έζησε έτσι τήν μακρά ζωή του, τήν οποία εφώτισε ένας ευτυχισμένος 
γάμος. 'Ωστόσο, από τον καιρό του, τον οποίο είχε διαθέσει, μ' αυτόν 
τόν τρόπο, εξεχώριζε, σύμφωνα με τις παλιές συνήθειες των κυβερνη­
μένων αστικών οικογενειών, ενα μέρος για τα κοινά: συμμετοχή σε 
διοίκηση κοινωφελών ιδρυμάτων, σύσταση νέων συλλογικών σωμάτων. 
Διετέλεσε από τα ιδρυτικά μέλη της 'Εταιρίας 'Ιστορικών Μελετών 
και της Διεθνούς 'Εταιρίας Νεοελληνικών Σπουδών, και πρώτος Πρό­
εδρος τοϋ ΟΜΕΔ. Δεν απόβλεψε σε αξιώματα, στα όποια, με τις αρε­
τές του και τις ικανότητες του, θά μπορούσε νά είχε διαπρέψει, ούτε 
επεζήτησε τιμές οί όποιες θά τοϋ άξιζαν όχι ότι εϊταν αδιάφορος σ' 
αυτά, άλλα γιατί ή επιδίωξη τους δέν εταίριαζε στον χαρακτήρα του. 
Σκέπτομαι πόσο μεγάλη χαρά ένιωσε όταν ή Νομική Σχολή τοϋ Πανε­
πιστημίου Θεσσαλονίκης τόν άνεκήρυξε επίτιμο διδάκτορα, μα και ό 
τιμητικός τόμος τόν όποιο τοϋ αφιέρωσε τό περιοδικό μας, τόν συνε-
κίνησε πολύ. Αυτός εϊταν ό καλός μας φίλος, ό άξιος άνθρωπος, τόν 
όποιο εχάσαμε στις 11 Σεπτεμβρίου 1978. 
Κ. Θ. Δημαράς 
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ΤΟ ΕΦΕΤΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΠΠΑ ΣΤΟΝ "ΕΡΑΝΙΣΤΗ" 
Στην ετήσια Γενική Συνέλευση 
της 20'Ιουνίου 1979η Association 
pour l'Encouragement des Études 
Grecques en France, απένειμε 
στον «"Ερανιστή)) το βραβείο Ζάπ­
πα, èva από τα πέντε βραβεία με 
τα οποία τιμά κάθε χρόνο τα ση­
μαντικότερα δημοσιεύματα στον 
τομέα των ελληνικών σπουδών. 
Ή βράβευση τοϋ (('Ερανιστή)) 
με τήν ευκαιρία της συμπλήρωσης 
δεκαπέντε χρόνων από τήν έκδο­
ση του, έγινε με κριτήριο τήν ου­
σιαστική συμβολή τοϋ περιοδι­
κού στην προαγωγή της έρευνας 
και της μελέτης θεμάτων, δσα 
σχετίζονται με τον νεώτερο ελλη­
νισμό. Είναι ιδιαίτερα τιμητική, 
καθώς προέρχεται άπα ενα τόσο 
έγκυρο και παραδοσιακό (Ιδρύθη­
κε στα 1869) επιστημονικό σω­
ματείο, Ιδίως αν αναλογισθούμε 
δτι στο επίκεντρο τών ενδιαφερόν­
των της Association βρίσκεται 
κατεξοχήν ό αρχαίος κόσμος. "Ε­
να βραβείο συνεπώς πού δίνεται 
σε μιαν δραστηριότητα δπως αυ­
τή τοϋ (('Ερανιστή», μπορεί να 
δώσει και το μέτρο τον κύρους 
πού ολοένα και περισσότερο απο­
κτούν οι νεοελληνικές σπουδές. 
Περιλαμβάνοντας ή γαλλική λο-
γιοσύνη, μέσα στο σύνολο τών 
ενασχολήσεων της, και τον νεώτε­
ρο ελληνικό βίο, συνεχίζει τήν 
λαμπρή παράδοση τών γάλλων 
ελληνιστών και μελετητών τοϋ 
περασμένου αιώνα και υπογραμ­
μίζει έμπρακτα τήν εκτίμηση της 
προς τις νεοελληνικές επιστημονι­
κές επιδόσεις δπως είναι ο (('Ε­
ρανιστής)). 
Αικατερίνη Κουμαριανοϋ 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
Ή Οικονομική δομή τών Βαλκανικών χωρών (15ος-19ος αιώνας). 
Είσαγωγή-επιλογή κειμένων: Σπύρος Ι. Άσδραχάς. 
'Αθήνα, Μέλισσα, 1979. 8ο μεγάλο, 685 σ. 
Σ' ενα ογκώδη και πολυτελή τόμο 
μεταφράζονται είκοσι μία μελέτες με 
αντικείμενο έρευνας τους οικονομικούς 
μηχανισμούς πού λειτουργούσαν στα 
Βαλκάνια στα χρόνια της Τουρκοκρα­
τίας. Ή επιλογή τών κειμένων έγινε 
από τον Σπύρο Ι. Άσδραχά, ό οποίος, 
ξεκινώντας από διαπιστωμένες ελλεί­
ψεις της ελληνικής βιβλιογραφίας στον 
τομέα της οικονομικής ιστορίας, με το 
έργο αυτό συμβάλλει όδηγητικά στην 
κάλυψη τους. Στο εισαγωγικό του ση-
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